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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Privada César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “La Motivación y El Rendimiento Laboral de los 
trabajadores de la Empresa Condor S.A.C Los Olivos 2018”, asimismo someto a vuestra 
consideración y deseo que se cumpla con los requisitos de aprobación para lograr el título 
Profesional de Licenciada en Administración de Empresas.    
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El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad “Determinar la relación de la 
motivación en el rendimiento laboral de los trabajadores de la empresa Cóndor S.A.C. Los 
Olivos 2018”; por lo tanto, era necesario la indagación de fuente de información científica para 
la elaboración de esta. La población estuvo conformada por los trabajadores de la empresa, 
dedicada a la fabricación de zapatillas de deporte; la muestra del estudio estuvo conformada 
por 50 trabajadores. El instrumento fue el cuestionario de tipo Likert que tuvo 18 preguntas, 
luego los resultados fueron procesados y analizados usando el método estadístico trabajado en 
el programa estadístico SPSS; a partir de ello, se logró conseguir el nivel de confiabilidad de 
las preguntas a través del Alfa de Cronbach; del mismo modo, para la medición del nivel de 
correlación de las variables se utilizó la prueba de correlación de Pearson. Finalmente se obtuvo 
la verificación de la hipótesis planteada; es decir, si existe relación de la motivación en el 
rendimiento laboral de la empresa Cóndor S.A.C Los Olivos 2018.  
Palabra clave: Motivación, Rendimiento.   
 
ABSTRACT 
The purpose of this research work was to "Determine the relationship of motivation in the work 
performance of workers of the company Condor S.A.C. Los Olivos 2018 "; therefore, it was 
necessary to investigate the source of scientific information for the elaboration of this. The 
population was conformed by the workers of the company, dedicated to the manufacture of 
sneakers; the study sample consisted of 50 workers. The instrument was the Likert-type 
questionnaire that had 18 questions, then the results were processed and analyzed using the 
statistical method worked in the statistical program SPSS; from this, the reliability level of the 
questions was achieved through Cronbach's Alpha; similarly, the Pearson correlation test was 
used to measure the correlation level of the variables. Finally, the verification of the proposed 
hypothesis was obtained; that is, if there is a relationship of motivation in the work performance 
of the company Condor S.A.C Los Olivos 2018. 
















1.1. Realidad Problemática 
La motivación laboral tiene una gran importancia en la rentabilidad de la empresa se 
necesita que el talento humano tenga una motivación efectiva; puesto que, el compromiso 
y el rendimiento laboral va influenciar en el éxito de la empresa.  
A nivel internacional con respecto a la motivación y el rendimiento laboral de Hugo Boss 
Turquía, en Izmir la gran mayoría de los trabajadores de dicha empresa gana sueldos 
miserables, a pesar de las largas jornadas de trabajo que están obligados a cumplir, más 
horas extraordinarias a discreción de la empresa y sin prestaciones sociales. Estos 
trabajadores claman por un salario digno y que sus jefes oigan sus quejas. Aunque Hugo 
Boss afirma públicamente que respeta las normas internacionales del trabajo en todas sus 
operaciones a nivel mundial. 
A nivel nacional la motivación es el comportamiento de una persona frente a un incitativo 
externo e interno para lograr con éxito su objetivo en la organización, cuando nuestro 
comportamiento va dirigido a conseguir una consecuencia externa (mayor sueldo, 
ascenso, premio, reconocimiento, etc.). Si realizamos cierto comportamiento 
conseguimos un incentivo por lo tanto aumentara el rendimiento laboral de las personas 
puesto que acudiendo a motivaciones externas la persona cumplirá mejor con su trabajo. 
Un caso en particular es el de la empresa chilena Ripley, el sindicato Ripley Perú reclama 
a la empresa chilena desde hace un año para mejorar las condiciones salariales, así como 
el pago de horas extras y el fin de contratos desnaturalizados, así como el pago doble por 
feriado y la disminución arbitral de las comisiones por ventas.  
A nivel local la realidad problemática que viene pasando la empresa Cóndor S.A.C, es la 
ausencia de motivación de los trabajadores por problemas como el bajo salario, no existe 
ningún incentivo, no hay un reconocimiento por parte del jefe, la nula posibilidad de 
ascenso de cargo, alto nivel de rotación de puesto, cada aspecto en mención repercute en 
el rendimiento laboral no sea el adecuado al momento de desempeñar con sus funciones 
en el trabajo. 
Este estudio busca plasmar la realidad problemática en la motivación y el rendimiento 
laboral de los trabajadores de la empresa cóndor S.A.C; en la cual, se evidencia la falta 




Es por este motivo considero esencial elaborar este estudio por el poder significativo que 
tiene la motivación en el rendimiento de laboral en beneficio de la organización.   
1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. Antecedentes Nacionales 
Según Levano (2017) en su Tesis “Motivación y Desempeño Laboral en la Empresa 
Euroshop del Grupo Volkswagen Lima 2017”. (Tesis para obtener el grado profesional 
de Licenciado en Administración en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega).  
Metodología de la Investigación se empleó el tipo de investigación aplicada, de nivel 
descriptivo correlacional y diseño de investigación que corresponde al presente trabajo es 
no experimental transeccional. Tuvo como objetivo explicar cómo influye la motivación 
en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Euroshop del grupo 
Volkswagen Lima 2017. Entre los resultados más relevantes del estudio se obtuvo que un 
82% de los empleados señalan que cumplen con los objetivos trazados por la empresa a 
diferencia del 18% que cree lo contrario. Del 82%, 11% señalan que la empresa reconoce 
su cumplimiento laboral mientras que el 89% índice que no son reconocidos por la 
empresa. Si bien es cierto, todo trabajo realizado de manera correcta y responsable debería 
siempre ser reconocido por la empresa ya que ello demuestra no solo el esfuerzo por parte 
del personal, sino también el agradecimiento por parte de la empresa. A veces la carencia 
de reconocimientos en una empresa por la labor realizada, ocasiona que el personal no 
sienta el compromiso suficiente con la empresa conllevando a un bajo rendimiento. De 
acuerdo a los resultados se concluyó que ha quedado demostrado que la entrega de 
reconocimientos, diplomas, o presentaciones en público reconociendo su trabajo de los 
colaboradores en la empresa motiva y ayuda a incrementar la eficiencia del trabajador en 
sus actividades. La valoración del trabajo de los colaboradores a través del salario y 
beneficios laborales inciden positivamente en la eficiencia laboral de los trabajadores. La 
contribución de las oportunidades de ascenso profesional incide fuertemente en la 
motivación de los trabajadores de la empresa Euroshop del grupo Volkswagen. 
Cáceres y Dueñas (2014). En su Tesis Titulada “Factores que determinan el Rendimiento 
Laboral de los Promotores de Préstamo Personal en la Financiera Crediscotia Agencia 
Huancayo”. (Tesis para obtener el grado profesional de Licenciado en Administración en 
la Universidad Nacional del Centro del Perú). Que tuvo como objetivo identificar y 
explicar los factores que determinan el rendimiento laboral de los promotores de préstamo 
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personal de la financiera CrediScotia, agencia Huancayo. Metodología de la investigación 
se empleó el método universal al método científico este es aplicado, como método general 
teórico se utilizará la deducción – inducción y método especifico empírico, diseño de la 
investigación es de tipo no experimental causal explicativo y de corte transversal porque 
recoge datos en un momento único. Concluyendo que la motivación es un factor 
importante ya que es la fuerza que hace mover los deseos internos que determina a toda 
acción, el promotor de préstamo personal (PPP) necesita sentirse que es parte de una 
organización que reconoce, valora su trabajo que realiza en campo, lo cual es muy 
significativa y contribuye al logro de metas personales y de la organización. 
Janto, M. (2014). En su Tesis Titulada “Clima Organizacional y Motivación Laboral en 
Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego Sede Central Lima 2014”. (Tesis 
para obtener el grado profesional de magister en gestión pública en la escuela de 
postgrado de la Universidad Cesar Vallejo). La Metodología de la investigación es de tipo 
básica, de nivel descriptivo correlacional, presenta un diseño no experimental transversal. 
Tuvo como objetivo determinar la relación entre el clima organizacional y la motivación 
laboral de los trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego Lima 2014. 
Concluyendo que existe relación significativa entre clima organizacional y la motivación 
laboral de trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego Lima 2014. Así como se 
verifica con la prueba Spearman (sig. bilateral)=.000<.05, Rho=.285). 
Altivez y Ramírez. (2013). En su Tesis Titulada “Relación entre El Programa de 
Compensación e Incentivos y La Motivación en los empleados de la empresa del Grupo 
Almer, Trujillo 2013”. (Tesis para la obtención del título de Licenciado en 
Administración de Empresas en la Universidad Privada Antenor Orrego). Tuvo como 
objetivo determinar la relación existente entre el programa de compensación e incentivos 
y la motivación de los empleados de la empresa del grupo Almer. Al concluir se ha 
determinado que existe relación directa entre el programa de incentivos y compensación 
de la empresa con la motivación de los empleados; mientras mayor son los incentivos y 
compensaciones el nivel de motivación es mayor, los trabajadores valoran más como 
incentivo y compensación la retribución económica y se describe al programa de 
incentivos y compensaciones empleado por la empresa del grupo Almer como muy 
básico, por no decir inexistente, utiliza únicamente el sueldo como motivación, el cual al 
ser bajo no genera motivación y más aún si no es complementado con otro tipo de 
incentivos y/o compensaciones económicas y/o no económicas. 
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1.2.2. Antecedentes Internacionales 
Sum, M. (2015). En su tesis titulada “Motivación y desempeño laboral, cuyo estudio se 
realizado con el personal administrativo de una empresa de alimentos de la zona 1 de 
Quetzaltenango”. Se planteó como objetivo general conocer la relación estrecha entre la 
motivación y desempeño, ya que se intuía que el incremento de motivación otorgado, 
generaba en los empleados un alto desempeño, provocando así el cumplimiento exitoso 
de los objetivos trazados por la empresa. Cuyo resultado de esta investigación se obtuvo 
que el 73% está de acuerdo con que la motivación que brinda la empresa lo cual favorece 
su desempeño laboral. Asimismo, el 41% de los empleados señalo que reciben algún tipo 
de incentivo cuando realizan un buen desempeño laboral, y el 38% señalo que estaba en 
desacuerdo. Por tal motivo, la empresa debe considerar diferentes maneras de motivar al 
personal y que es necesario que las organizaciones cuenten con los recursos necesarios 
para la realización de esta, ya que esto origina un buen rendimiento en los empleados. 
Entonces, la motivación es un recurso indispensable. Permitiendo mejorar el rendimiento 
laboral, siempre y cuando se presente de forma positiva en la empresa, ya que de ese 
modo provocara que los empleados realicen correctamente sus labores conllevando a la 
optimización de sus actividades en el trabajo. 
Delgado y Di Antonio. (2010), en un estudio de tipo descriptivo correlacional de corte 
transversal, titulado “La Motivación Laboral y su Incidencia en el Desempeño 
Organizacional: un estudio de caso”. El estudio se enmarcó en una investigación de 
carácter descriptivo, cuya población estuvo conformada por todo el personal que laboran 
en la empresa de bienes raíces multiviviendas, siendo un total de 12 personas. Se concluyó 
que con relación al objetivo correspondiente, determinar las expectativas que poseen los 
empleados de empresa de bienes raíces multiviviendas, con respecto al desempeño y la 
motivación laboral, se obtuvo que la mayoría del personal se encuentra en un bajo nivel 
de desempeño, reflejando que sus actividades no están relacionadas al cargo que poseen, 
al momento de tomar una decisión laboral el 50% del personal lo realiza en grupo, 
mientras que la otra mitad lo realiza individualmente. Lo mencionado anteriormente hace 
referencia al bajo nivel de motivación, así pues, el mismo condiciona los resultados según 
la Teoría de Herzberg. 
Piña, O. (2005). En su tesis titulada “Análisis de la Motivación en el personal 
Administrativo de la Empresa F.M.F. Construcciones C.A”. (Tesis para la obtención del 
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título de Licenciado en Gerencia de Recursos humanos en la Universidad de Oriente - 
Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas). La Metodología empleada es de tipo 
descriptiva, pues busca detallar algunas características fundamentales sobre la Planta 
Sampieri.  La falta de las políticas de incentivos influye negativamente en la prestación 
de servicios, por parte de los empleados, y por consiguiente en la utilidad general de la 
empresa; la mayoría de los empleados no asocian un alto rendimiento, con 
reconocimientos por parte de la empresa, es decir, no creen que el esfuerzo hecho les será 
tomado en cuenta por la organización. De igual forma no esperan recibir recompensas 
organizacionales independientemente del hecho de haber obtenido una buena o mala 
evaluación de desempeño (No asocian una buena evaluación de desempeño, con 
recompensas organizacionales) y que el sueldo que devengan los empleados de la 
empresa, se encuentran establecidos dentro de los parámetros de la ley, pero a su vez la 
mayoría del personal, no se siente satisfecho con la remuneración percibida, 
calificándolos como regulares en relación al trabajo que realizan. 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1. La Motivación 
Según Robbins (2004) “La motivación son los procesos que dan cuenta de la intensidad, 
dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo por conseguir una meta”. (p. 155) 
Amoros (2007) nos dice que “La motivación es el proceso que te lleva a la acción y este 
será beneficioso para la organización, en la medida que el trabajador oriente sus esfuerzos 
hacia los objetivo de la misma, siempre y cuando los objetivos de la persona inherente a 
la motivación estén direccionados a los objetivos de la organización”. (p.389) 
Podemos mencionar que la motivación es algo que determina el actuar del trabajador. 
1.3.1.1. La Motivación Extrínseca  
Cuando nuestro comportamiento va dirigido a conseguir una consecuencia externa. Si 
realizamos cierto comportamiento un incentivo o escapamos de una situación aversiva. 
Podemos realizar una tarea porque con ella conseguimos reconocimiento los objetivos 
mensuales, evitamos que nuestro jefe nos llame la atención, ayudamos a nuestro 





Según Gutiérrez (2011) “Es el tipo de motivación que nos lleva a hacer algo que no 
queremos mucho porque sabemos que al final habrá una recompensa”. (p.74) 
 
1.3.1.2. La Motivación Intrínseca 
Según Gutiérrez (2011) “La motivación intrínseca es la que proviene del interior de cada 
uno de nosotros, se evidencia cuando el individuo realiza una actividad por el simple 
placer de realizarla sin que nadie de manera obvia le de algún incentivo externo. Un hobby 
es un ejemplo típico, así como la sensación de placer, el auto superación o la sensación 
de éxito”. (p.38) 
Para Raffini (1998) “La motivación intrínseca es elegir realizar un trabajo por la simple 
satisfacción de hacerlo, sin nada que nos obligue o premie, es lo que nos motiva hacer 
algo, cuando nada exterior nos empuje a hacerlo”. (p.22). 
 
1.3.1.3. La teoría de dos factores de Herzberg 
 
a. Factores Higiénicos.-Se encuentran en el ambiente que rodea a las personas y abarca 
las condiciones dentro de las cuales ellas desempeñan su trabajo. Como esas condiciones 
se administran y deciden por la empresa, los factores higiénicos se encuentran fuera del 
control de las personas. Los principales factores higiénicos son: sueldo, beneficios 
sociales, tipo de jefatura o supervisión que las personas reciben de sus superiores, 
condiciones físicas y ambientales de trabajo, políticas y directrices de la empresa […] y 
los empleados, reglamentos internos, etcétera. De manera tradicional los factores 
higiénicos únicamente se utilizan en la motivación de los empleados: se hacía necesario 
el recurso de premios e incentivos salariales, supervisión, políticas empresariales abiertas 
y estimuladoras. 
 
b. Factores Motivacionales.-Se refieren al contenido del puesto, a las tareas; producen un 
efecto de satisfacción duradera y un aumento de productividad. Si los factores 
motivacionales son óptimos, elevan la satisfacción; si son precarios, provocan la ausencia 
de satisfacción. Comprenden: Posibilidad de ascenso, Ampliación del puesto (horizontal 




1.3.1.4. Teoría Jerarquía de las Necesidades de Maslow 
Chiavenato Abraham cita a H. Maslow presento una teoría de la motivación, las 
necesidades humanas se encuentran organizadas en niveles, en una jerarquía de 
importancia. Esa jerarquía de necesidades puede ser visualizada como una pirámide. En 
la base de la pirámide encuentran las necesidades primarias (necesidades fisiológicas) y 
en la cima se encuentran las necesidades más elevadas (las necesidades de 
autorrealización). (2007 p.283). 
a. Necesidades de autorrealización: realización potencial, utilización plena de los 
talentos individuales.  
b. Necesidades de estima: reputación, reconocimiento, auto respeto.  
c. Necesidades sociales: amistad, pertenencia a grupos. 
d. Necesidad de seguridad: protección contra el peligro 
e. Necesidades de fisiológicas: aire, agua, alimentos, reposo. 
 
1.3.1.5. Teoría X – Teoría Y por Douglas McGregor 
La Teoría X, básicamente nos habla de los supuestos que tienen los gerentes hacia sus 
empleados, en este caso dichos supuestos son negativos, ya que piensan que a estos no 
les gusta trabajar, que hay que presionarlos para conseguir objetivos, que no asumen las 
responsabilidades y no tienen autocontrol de sus tareas. 
Por otra parte y de manera bastante distante está la Teoría Y, donde se postulan supuestos 
positivos acerca del comportamiento de los empleados, es decir que a estos: sí les gusta 
el trabajo, que están comprometidos con el mismo que tienen la capacidad de aprender a 
asumir responsabilidades. 
Bajo estos supuestos MacGregor, tenía la convicción que son más reales las premisas de 
la Teoría Y, que aplicando algunos estimulantes, afirmando las relaciones en grupo y 
haciendo partícipes a los trabajadores en la toma de decisiones se podría incrementar la 
satisfacción laboral de los empleados (Robbins 2004 p.50). 
1.3.2. Rendimiento Laboral 
El rendimiento Laboral son las acciones y comportamientos observados en los 
trabajadores que son relevantes para los objetivos de la organización y que pueden ser 
medidos en términos de las competencias de cada persona y su nivel de contribución a la 
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empresa. Es una apreciación sistemática de cada persona en el cargo y potenciar de 
desarrollo futuro. Establece el proceso por el cual se estima el rendimiento del empleado. 
La mayor parte de los trabajadores obtiene retroalimentación sobre la forma en que 
cumple sus actividades y las personas que tienen a su cargo.  
Kanfer (1995) “La motivación y el rendimiento presentan una relación. La motivación 
puede afectar al rendimiento, así como el rendimiento puede afectar a la motivación. 
Conocer cuál ha sido el rendimiento conseguido en una tarea determinada puede atenuar 
la motivación futura, dependiendo del nivel de rendimiento, de las supuestas causas del 
rendimiento y de las condiciones de motivación”.  
1.3.2.1. Satisfacción laboral 
La satisfacción laboral y rendimiento de un colaborador guarda una estrecha relación.  Se 
constituye que el aumento o la disminución del rendimiento de un colaborador están 
condicionado al grado de satisfacción que pueda tener adentro de la organización. Por 
consiguiente la satisfacción es considerada como la causa del rendimiento del trabajador 
(a mayor satisfacción, mayor rendimiento).   
La satisfacción es un efecto del rendimiento de cada persona. Si una persona tiene éxito 
por realizar con esmero una tarea, este se sentirá altamente satisfecho (a mayor 
satisfacción, mayor rendimiento).  Tanto el rendimiento como la satisfacción, parte de 
relacionarse entre sí, también lo hacen con otros elementos existentes en la organización. 
1.3.2.2. Productividad Laboral 
La relación existente entre la cantidad de bienes y servicios que se produce con la cantidad 
de recursos que se emplea; por medio de esta es posible establecer el rendimiento de un 
empleado. La productividad es el indicador de eficiencia por el cual se relaciona la 
cantidad de recursos que se maneja y la cantidad de producción que se llega a obtener. 
Factores que aumenta la productividad: 
a) Factores internos: Logros, Reconocimiento, Responsabilidad, Satisfacción profesional. 




1.3.2.3. Eficacia Laboral 
Son los conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes para realizar y alcanzar los 
objetivos en el trabajo, teniendo un adecuado desempeño en el puesto de trabajo.  
George (1974) “Esta forma definir que la eficacia es obtener o conseguir lo que se 
pretende y aun a pesar de esto no obtener el éxito esperado, la excelencia empresarial 
deseada. Es por eso que el termino eficacia se concreta en rentabilidad, calidad, 
competitividad, eficiencia, etc., características todas ellas van a permitir hablar de éxito 
empresarial”.  
Fleitman (1995) “Cuando se cumplen los objetivos proyectados por  la institución. En tal 
sentido pone énfasis en los resultados y por lo tanto se ha realizado un buen trabajo en el 
sentido que se ha cumplido con lo deseado. Aquí no se valoran los medios ni los métodos 
para obtener el resultado”. (p.664) 
1.4. Formulación del Problema 
1.4.1. Problema General 
¿Qué relación existe entre La Motivación y el Rendimiento Laboral de los trabajadores 
de la empresa condor S.A.C. Los Olivos 2018? 
1.4.2. Problemas Específicos 
P1. ¿Qué relación existe entre La Motivación Extrínseca y el Rendimiento laboral de los 
trabajadores de la empresa condor S.A.C. Los Olivos 2018? 
P2. ¿Qué relación existe entre La Motivación Intrínseca y el Rendimiento laboral de los 









1.5. Justificación del Estudio 
1.5.1. Justificación Práctico 
La motivación es un factor importante para el desarrollo de una organización y explicar 
el comportamiento del colaborador en el trabajo. 
Este estudio es importante porque permitirá conocer el nivel de motivación y el 
rendimiento con el que cuenta sus trabajadores en la industria. Así también, conocer las 
necesidades que se observa a partir del contexto por el que está pasando la industria, antes 
mencionado para lograr una mejora en la motivación y el rendimiento laboral de sus 
colaboradores. 
La investigación se realizara a los colaboradores de la industria cóndor S.A.C, ubicada en 
el distrito de Los Olivos, este estudio será beneficioso para las empresas para lograr con 
sus objetivo y a la vez mejorar el rendimiento laboral que desempeña cada trabajador. La 
organización es una de las pocas con capital peruano, que alberga a más de 500 personas, 
si mediante el presente estudio llegamos a determinar las causas fundamentales de la 
supuesta disminución de su motivación este estudio ayudara en el futuro a otras empresas 
en la misma circunstancia. 
Durante el desarrollo de la investigación conoceremos con criterio científico la 
desmotivación de la población de estudio. Este conocimiento va permitir saber algunos 
factores negativos que dificulta el rendimiento laboral.  
1.5.2. Justificación Teórico 
Para la investigación se tomó en consideración definiciones, teorías existentes dentro de 
una empresa y encontrar relación entre las dos variables que se está investigando, en el 
cual los resultados ayudaran a la empresa, debido a que se percibe un alto índice de 
desmotivación por parte de trabajadores. 
1.5.3. Justificación Metodológico 
Para los resultados y objetivos de la investigación se deberá tomar como referente las 
herramientas de medición para las variables motivación y rendimiento laboral. Se 
empleara técnicas de investigación como el cuestionario y será procesado por el SPSS 









1.6.1. Hipótesis General 
La Motivación se relaciona significativamente con el Rendimiento Laboral de los 
trabajadores de la empresa condor S.A.C Los Olivos 2018.  
1.6.2. Hipótesis Específicos 
a) La Motivación Extrínseca se relaciona significativamente con el Rendimiento Laboral 
de los trabajadores de la empresa condor S.A.C Los Olivos 2018. 
b) La Motivación Intrínseca se relaciona significativamente con el Rendimiento Laboral 
de los trabajadores de la empresa condor S.A.C Los Olivos 2018. 
 
1.7. Formulación del Objetivo 
 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre La Motivación y el Rendimiento Laboral de los 
trabajadores de la empresa condor S.A.C Los Olivos 2018. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
O1: Determinar la relación que existe entre La Motivación Extrínseca y el Rendimiento 
Laboral de los trabajadores de la empresa condor S.A.C Los Olivos 2018. 
O2: Determinar la relación que existe entre La Motivación Intrínseca y el Rendimiento 
































2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Método 
Se realizó mediante el método hipotético deductivo con enfoque cuantitativo; hipotético 
deductivo ya que se platearon hipótesis sobre las posibles soluciones al problema, donde 
su veracidad fue comprobada.  
La investigación se ejecutó a través del enfoque cuantitativo porque se comprobaron las 
hipótesis mediante un análisis estadístico.  
2.1.2. Tipo de investigación aplicada 
Estudian las posibilidades de aplicación de la nueva teoría para la solución de problemas 
de la vida real, de la sociedad. Estudian las posibilidades de aplicación práctica. 
2.1.3. Nivel de investigación descriptiva correlacional 
La presente investigación es de tipo Descriptiva – Correlacional, ya que se describen 
sucesos y se determina el rendimiento laboral de los trabajadores de la empresa cóndor 
S.A.C y correlacional porque nos permite relacionar la variable independiente como lo es 
el nivel de motivación, con nuestra variable dependiente rendimiento laboral. 
Es descriptivo porque este estudio solo identifica y describe características de un objeto 
de estudio y no el porqué de dichas situaciones, también es correlacional debido a que 
muestra la relación entre variables (Bernal, 2006, p.112). 
2.1.4. Diseño no experimental transversal 
El diseño es no experimental porque no se manipulo las variables solo se observa los 
fenómenos tal como se manifiesta en la realidad y transversal porque la recolección de 
datos se ha realizado en un determinado tiempo. 
Bernal (2010) “Son aquellas en las cuales se obtiene información del objeto de estudio 




2.2. Variables de Operacionalización  
2.2.1. Variable Independiente: La Motivación 
Definición Conceptual 
“La motivación se refiere al proceso mediante el cual los esfuerzos de una persona se ven 
energizados, dirigidos y sostenidos hacia el logro de una meta"(RobbinsyCoulter, 2010, 
341). 
Definición operacional 
El sujeto puede ser motivado tanto extrínseca como intrínseca se considera que cada 
motivación es favorable para el óptimo rendimiento del colaborador. 
 
2.2.2. Variable Dependiente: El Rendimiento 
Definición Conceptual 
Day (2005) dice: “Es el conjunto de habilidades personales, técnicas y preventivas que 
demuestran en el ejercicio de su labor. Se refiere a toda la gama de actividades que un agente 
realiza en sus trabajos a diario que está relacionado con la preparación de funciones, el 
asesoramiento individualizado de los supervisores”. 
Definición Operacional 
El rendimiento es una serie de habilidades personales y técnicas como la eficacia, la 
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2.3. Población, Muestra y Muestreo 
2.3.1. La Población  
La población de estudio fue de 50 trabajadores entre operarios y administrativos de la empresa 
cóndor S.A.C. 
Córdova (2009) “Es un conjunto de personas, que se puede medir una o más características de 
naturaleza cualitativa o cuantitativa”. 
2.3.2. Muestra 
Por ser una población pequeña, no se aplicara ningún tipo de técnica para determinar el tamaño 
de la muestra se trabajara con el total de empleados; se realizara una muestra censal. 
2.3.3. Muestreo 
No se hizo muestreo. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas 
Para este proyecto de investigación se aplicara encuesta, va dirigido a los trabajadores de la 
empresa condor S.A.C, con el propósito de estimar las dos variables de investigación. 
2.4.2. Instrumentos de Recolección de datos 
Se utilizara para la investigación un cuestionario que consta de 18 preguntas cerradas, 
realizadas a 50 trabajadores de la empresa condor S.A.C siendo un instrumento de 
representación anónima para los encuestados. El método de Alfa de Cronbach se usa para la 
fiabilidad del cuestionario. 
2.4.3. Validez del instrumento de medición 
El presente estudio para que tenga validez de contenido es fundamental utilizar una de las 
técnicas de validación es el Juicio de Expertos consiste que mediante el criterio de jueces de la 
especialidad del tema de estudio pueda aprobar la técnica e instrumento elaborado. El 
instrumento de recolección de información ha sido valido por expertos que realizaron la 






Validación de Expertos 
 
2.4.4. Confiabilidad del instrumento de medición 
Para la investigación se analizó la confiabilidad de un instrumento de medición, se utilizó esta 
fórmula para calcular el coeficiente de confiabilidad. La mayoría de estos coeficientes oscila 
entre cero y uno, donde un coeficiente cero significa nula confiabilidad y uno representa un 
máximo de confiabilidad. 
Se realizó una prueba piloto a 10 trabajadores, ingresando los resultados al programa 
estadístico SPSSS 22 en el cual se efectúa el método Alfa de Cronbach. 
Para medir el nivel de confiabilidad del instrumento de medición del estudio de la motivación 
y el rendimiento laboral, se recurrió a la prueba de Alfa de Cronbach cuyo resultado se 
presentará en la Tabla 3. 
Tabla 3: 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 






Docentes UCV-Lima Norte 
 
Grado Obtenido 
Víctor Dávila Arenaza DR 
Carlos Alberto Delgado Céspedes DR 














De acuerdo a los resultados del análisis de fiabilidad ,893 se determina que el instrumento de 
medición es de consistencia interna con tendencia a ser muy alta. 
Tabla 5: 
Niveles de Confiabilidad 
Fuente: Adaptado de Palella y Martins (2012, p.169) 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Después que se obtuvo la información de la encuesta, la información se analizará en el 
programa estadístico IBM SPSS con la finalidad de obtener un resultado positivo para la 
investigación comprobándose la validez y confiabilidad del instrumento.  
A.- Análisis descriptivo: se aplicara para el análisis de las variables, el cálculo se apreciara en 
porcentajes, gráficos, etc. 
B.- Análisis Inferencial: para comprobar las hipótesis se aplicó la estadística no paramétrica 
mediante la aplicación del coeficiente Pearson y Rho Spearman.  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,893 18 
Rango Confiabilidad 
0.81 - 1.00 Muy Alta 
0.61 - 0.80 Alta 
0.41 - 0.60 Media 
0.21 - 0.40 Baja 




2.6. Aspectos éticos 
Para la realización del presente trabajo de investigación se ha respetado los aportes y los 
procesos para la elaboración de la investigación, la propiedad intelectual de cada autor según 
las normas vigentes establecidas y se consideró con ética la información que se utilizó para el 


























3.1. Análisis descriptivo de los resultados 
El análisis a través de los resultados se realizó con 50 encuestas a los trabajadores de la empresa 
Condor S.A.C Los Olivos 2018. El resultado final de la investigación fue a continuación: 
 
Tabla 6: 
Variable Independiente: La Motivación 
 
V1: LA MOTIVACIÓN (Agrupada) 





Válido NUNCA 5 10,0 10,0 10,0 
CASI NUNCA 30 60,0 60,0 70,0 
A VECES 5 10,0 10,0 80,0 
CASI 
SIEMPRE 
10 20,0 20,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  













En la tabla 6 y figura 2 se observa que 30 trabajadores de 50 que representa el 60% de los 
encuestados, respondieron que casi nunca se encuentran motivados. Asimismo, 10 encuestados 
que corresponde a un 20% considera que casi siempre se encuentra motivado. Finalmente, 5 
de los encuestados que corresponde al 10% considera que nunca se encuentran motivados y el 
10% a veces se encuentra motivado. 
  
Tabla 7: 
Variables Dependiente: El Rendimiento Laboral 
 
V2: EL RENDIMIENTO LABORAL (Agrupada) 





Válido NUNCA 10 20,0 20,0 20,0 
CASI NUNCA 10 20,0 20,0 40,0 
A VECES 30 60,0 60,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  













En la tabla 7 y figura 4, de acuerdo a la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados 
con respecto al variable rendimiento laboral; se observa que 30 personas de 50 que representa 
el 60 % de los encuestados, respondieron que a veces tienen un desfavorable rendimiento 
laboral en la empresa Condor S.A.C. Asimismo, 10 encuestados que corresponde a un 20% 
considera que nunca tiene un rendimiento laboral. Finalmente, 10 de los encuestados que 
corresponde al 20% considera que casi nunca tiene un rendimiento laboral.  
 
Tabla 8: 
Dimensión 1: Motivación Extrínseca 
 
MOTIVACION EXTRINSECA (Agrupada) 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 15 30,0 30,0 30,0 
CASI 
NUNCA 
25 50,0 50,0 80,0 
A VECES 10 20,0 20,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 










Según los resultados de la tabla 8, se observa que el mayor porcentaje de trabajadores de la 
empresa Condor S.A.C 50% (25) casi nunca tiene motivación extrínseca por parte de sus 
superiores, del mismo modo el 20% a veces se siente motivado extrínsecamente. De manera 




Dimensión 2: Motivación Intrínseca 
 
MOTIVACION INTRINSECA (Agrupada) 





Válido NUNCA 20 40,0 40,0 40,0 
CASI 
NUNCA 
30 60,0 60,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
















Según los resultados de la tabla 9 se aprecia que el mayor porcentaje de trabajadores de la 
empresa Condor S.A.C 60% (30) casi nunca sienten una motivación intrínseca al momento de 
desempeñar laboralmente, contra 40% (20) que nunca lo está, lo que nos dice que la mayoría 
de trabajadores no siente una motivación intrínseca. 
Tabla 10: 
Dimensión 3: Eficacia Laboral 
 
EFICACIA LABORAL (Agrupada) 





Válido NUNCA 15 30,0 30,0 30,0 
CASI 
NUNCA 
5 10,0 10,0 40,0 
A VECES 30 60,0 60,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: programa SPSS Statistics 22 
 
 











En la tabla 10 se puede observar que 30 trabajadores de 50 que representan el 60% de los 
encuestados, respondieron que a veces se desempeñan con eficacia laboral en el cargo que 
ocupan en la empresa Condor S.A.C. Sin embargo, el 30% nos dice que nunca lo hacen. 
Mientras, que un 10% nos menciona que casi nunca desarrollan con eficacia su trabajo. 
Tabla 11: 
Dimensión 4: Productividad Laboral 
 
PRODUCTIVIDAD LABORAL (Agrupada) 





Válido NUNCA 10 20,0 20,0 20,0 
CASI NUNCA 5 10,0 10,0 30,0 
A VECES 15 30,0 30,0 60,0 
CASI 
SIEMPRE 
20 40,0 40,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: programa SPSS Statistics 22 
 
 











En la tabla 11 se observa que la mayor cantidad de trabajadores de la empresa Condor S.A.C, 
40%(20) casi siempre tiene una productividad laboral. Además del 30% (15) trabajadores tiene 
productividad laboral a veces, mientras que el 20% (10) nunca tiene productividad laboral y 
para finalmente el 10% (5) casi nunca tiene productividad laboral. 
Tabla 12: 









Fuente: programa SPSS Statistics 22 
 
 
Figura 16: Distribución porcentual de los trabajadores según la satisfacción laboral. 
 
SATISFACCION LABORAL (Agrupada) 





Válido NUNCA 15 30,0 30,0 30,0 
CASI NUNCA 10 20,0 20,0 50,0 
A VECES 10 20,0 20,0 70,0 
CASI 
SIEMPRE 
15 30,0 30,0 100,0 





En la tabla 12, se observa que la mayor cantidad de trabajadores de la empresa Condor S.A.C, 
30% (15) perciben casi siempre una satisfacción laboral por parte de sus jefes. Además del 
20%(10) trabajadores que no se sienten con satisfacción laboral regularmente, el mayor 
porcentaje 30% nunca recibe satisfacción laboral alguna, mientras que la cantidad de 
trabajadores más positiva representa el 20% obteniendo a veces una satisfacción laboral por 
parte de sus superiores. 
3.2. Prueba de Hipótesis 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de estadístico de prueba 
que utilizaremos para la contrastación de las hipótesis. Como los datos son cualitativos 
ordinales, entonces se usa el estadístico de prueba Rho de Spearman. 
3.2.1. Contrastación de la hipótesis general 















-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil 
0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 




3.2.2. Contrastación de Hipótesis General 
a) Prueba de Hipótesis General 
HG: Existe relación entre la Motivación y el Rendimiento Laboral de los trabajadores de la 
empresa Condor S.A.C, Los Olivos, 2018. 
Ho: No existe relación entre la Motivación y el Rendimiento Laboral de los trabajadores de la 
empresa Condor S.A.C, Los Olivos, 2018.  
H1: Si existe relación entre la Motivación y el Rendimiento Laboral de los trabajadores de la 
empresa Condor S.A.C, Los Olivos, 2018. 
 
Sig. = 0.05 (5 %) y Nivel de aceptación= 1.96 (95%) 
 
Regla de Decisión  
 
- Si: p<α=0.05; se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  
 
















Rho de Spearman LA MOTIVACION 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,523** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
EL RENDIMIENTO 
LABORAL (Agrupada) 
Coeficiente de correlación ,523** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 









Se observó en la tabla 14 que el coeficiente de correlación de Spearman es 0,523 lo que 
significa que la correlación entre las variables es positiva media (ver tabla 13), y teniendo en 
cuenta la regla de decisiones, como el nivel de significancia es menor a 0.05 se tiene que 
rechazar la hipótesis nula Ho y aceptar la hipótesis alterna H1, indicando que SI existe relación 
entre la Motivación y el Rendimiento Laboral de los trabajadores de la empresa Condor S.A.C, 
Los Olivos 2018.  
 
a) Hipótesis Especifica 1  
He1: Existe relación entre la Motivación Extrínseca y el Rendimiento Laboral de los 
trabajadores de la empresa Cóndor S.A.C. Los Olivos 2018.  
Ho: No existe relación entre la Motivación Extrínseca y el Rendimiento Laboral de los 
trabajadores de la empresa Cóndor S.A.C. Los Olivos 2018. 
H1: Si existe relación entre la Motivación Extrínseca y el Rendimiento Laboral de los 
trabajadores de la empresa Cóndor S.A.C. Los Olivos 2018. 
Sig. = 0.05 (5 %) y Nivel de aceptación= 1.96 (95%) 
 
Regla de Decisión  
 
- Si: p<α=0.05; se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  
 












Rho de Spearman MOTIVACION 
EXTRINSECA (Agrupada) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,475** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
RENDIMIENTO 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación ,475** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 






Se observó en la tabla 15 que el coeficiente de correlación de Spearman es 0, 475 lo que 
significa que la correlación entre las variables es positiva media (ver tabla 13), y teniendo en 
cuenta la regla de decisiones, como el nivel de significancia es menor a 0.05 se tiene que 
rechazar la hipótesis nula Ho y aceptar la hipótesis alterna H1, indicando que SI existe relación 
entre la Motivación Extrínseca y el Rendimiento Laboral de los trabajadores de la empresa 
Condor S.A.C. Los Olivos 2018.  
 
b) Hipótesis Especifica 2  
He2: Existe relación entre la Motivación Intrínseca y el Rendimiento Laboral de los 
trabajadores de la empresa Condor S.A.C. Los Olivos 2018. 
Ho: No Existe relación entre la Motivación Intrínseca y el Rendimiento Laboral de los 
trabajadores de la empresa Condor S.A.C. Los Olivos 2018. 
H1: Si Existe relación entre la Motivación Intrínseca y el Rendimiento Laboral de los 
trabajadores de la empresa Condor S.A.C. Los Olivos 2018. 
Sig. = 0.05 (5 %) y Nivel de aceptación= 1.96 (95%) 
 
Regla de Decisión  
 
- Si: p<α=0.05; se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  
 






















Se observó en la tabla 16 que el coeficiente de correlación de Spearman es 0, 322 lo que 
significa que la correlación entre las variables es positiva débil (ver tabla 13), y teniendo en 
cuenta la regla de decisiones, como el nivel de significancia es menor a 0.05 se tiene que 
rechazar la hipótesis nula Ho y aceptar la hipótesis alterna H1, indicando que SI existe relación 
entre la Motivación Intrínseca y el Rendimiento Laboral de los trabajadores de la empresa 











Rho de Spearman MOTIVACION 
INTRINSECA (Agrupada) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,322* 
Sig. (bilateral) . ,022 
N 50 50 
RENDIMIENTO 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación ,322* 1,000 
Sig. (bilateral) ,022 . 
N 50 50 






























4. DISCUSION DE RESULTADOS 
Para establecer semejanza y discrepancia de esta investigación con distintos autores, se analizó 
aspectos similares y diferencias con otros estudios realizados en el extranjero y en el país.  
A partir de los resultados que se obtuvo en esta investigación la motivación y el rendimiento 
laboral de los trabajadores de la empresa Condor S.A.C. Los Olivos 2018, se realizó una 
encuesta con una muestra de 50 trabajadores; en la cual se determina lo siguiente: 
4.1. Por Objetivos 
En la tesis de licenciatura de, Cáceres y Dueñas (2014) “Factores que determinan el 
Rendimiento Laboral de los promotores de préstamo personal en la Financiera Crediscotia 
Agencia Huancayo”. (Tesis para obtener el grado profesional de Licenciado en Administración 
en la Universidad Nacional del Centro del Perú). Tuvo como objetivo identificar y explicar los 
factores que determinan el rendimiento laboral de los promotores de préstamo personal de la 
Financiera CrediScotia, Agencia Huancayo. El objetivo de nuestra investigación es similar al 
objetivo del antecedente, porque ambas investigaciones quieren determinar la relación que 
existe entre la motivación como factor que determina el rendimiento laboral de trabajadores, 
se puede observar que ambas se logró afirmar el objetivo planteado, teniendo en cuenta que la 
empresa del antecedente es una empresa de mayor magnitud como la de nuestra investigación, 
otro punto de similitud es que el objetivo del antecedente determino que un factor como la 
motivación es predominante, señalando un bajo nivel de motivación al igual que nuestro trabajo 
como se puede observar en la tabla. 
4.2. Por Metodología  
Fue de enfoque cuantitativa de diseño no experimental-transversal, nivel descriptivo-
correlacional, en su recolección de datos se usó la técnica de encuesta a una muestra censal.  
La metodología según Levano (2017) en su Tesis “Motivación y Desempeño Laboral en la 
Empresa Euroshop del Grupo Volkswagen Lima 2017”. (Tesis para obtener el grado 
profesional de Licenciado en Administración en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega). El 
autor empleo una metodología de investigación de tipo aplicada, de nivel descriptivo 
correlacional y diseño de investigación que corresponde al presente trabajo es no experimental 
transeccional. Su población fue de 37 empleados de la empresa Euroshop. 
El diseño de la investigación es similar; puesto que, nos muestra el autor la motivación y 




4.3. Por Resultados 
En la investigación de tipo descriptiva de diseño no experimental con corte transversal de Sum, 
M. (2015). En su tesis titulada “Motivación y desempeño laboral, cuyo estudio se realizado 
con el personal administrativo de una empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango”.  
Los resultados indicaron que las variables estudiadas tienen un grado de relación muy baja, 
concluyendo que el desempeño laboral del área administrativa no depende de la motivación. 
Dichos resultados no muestran similitud con los resultados de nuestra investigación, ya que 
muestra una relación muy baja contra la nuestra que nos resultó una relación positiva 
considerable como se puede observar en la tabla 12, pero pudiéndose deducir que se debe a que 
la investigación del antecedente estuvo basada en un área específica, la de administrativa, 
resaltando que nuestro trabajo se basó en la empresa completa y por ende a una población 
mayor. Por lo tanto, los resultados de nuestra investigación no pueden ser desacreditados o 
carecer de confianza al momento de compararlo con el antecedente, ya que los datos y medios 
investigados muestran una diferencia considerable en comparación a la nuestra. 
4.4. Por Conclusiones 
Altivez y Ramírez. (2013). En su Tesis Titulada “Relación entre El Programa de 
Compensación e Incentivos y La Motivación en los empleados de la empresa del Grupo Almer, 
Trujillo 2013”. (Tesis para la obtención del título de Licenciado en Administración de 
Empresas en la Universidad Privada Antenor Orrego). Por lo expuesto, los resultados 
concluyeron que se ha determinado que existe relación directa entre el Programa de Incentivos 
y Compensación de la Empresa con la Motivación de los Empleados; mientras mayor son los 
incentivos y compensaciones el nivel de motivación es mayor, los trabajadores valoran más 
como incentivo y compensación la retribución económica. Si bien nuestra investigación es de 
relación, si se puede discutir las conclusiones, puesto que en las conclusiones del antecedente 
también afirma la relación con los objetivos empresariales, factor que determina para nuestra 
variable motivación, es en ese punto donde nuestro trabajo presenta similitud concluyendo que 
si existe relación entre la motivación con el rendimiento laboral.  
Comparándolo con el antecedente podemos concluir que en ambas la motivación es importante 
para el crecimiento de la organización, ya que nos concluyen que existe relación entre dichas 
variables, también resaltando la diferencia entre las empresas investigadas ya que una es una 
mype, pudiéndose interpretar que no importa el tipo y tamaño de empresa cuando se buscar 























Contrastando los resultados de la investigación de campo, los objetivos planteados y la 
comprobación de hipótesis, se llegaron a obtener las siguientes conclusiones:  
 
1. Primera  
Se determinó que existe relación de la Motivación con el Rendimiento Laboral de los 
trabajadores de la empresa Condor S.A.C. Los Olivos 2018 con un coeficiente de correlación 
Rho de Spearman positiva media de 0,523.  
2. Segunda  
Se determinó que existe relación de la Motivación Extrínseca con el Rendimiento laboral de 
los trabajadores de la empresa Condor S.A.C. Los Olivos 2018 con un coeficiente de 
correlación Rho de Spearman positiva media de 0,475.  
3. Tercero 
Se determinó que existe relación de la Motivación Intrínseca con el Rendimiento laboral de los 
trabajadores de la empresa Condor S.A.C. Los Olivos 2018 con un coeficiente de correlación 





























Luego del análisis de los resultados de esta investigación se propone las siguientes 
recomendaciones para los trabajadores de la empresa Condor S.A.C.  
Recomendación 1: 
Se sugiere a la empresa mejorar la motivación extrínseca, debe identificar las necesidades de 
sus trabajadores a través de una segmentación de su personal, ya sea por edad, preferencias, 
estilos de vida, entre otros, y que en función de ello pueda diseñar y ejecutar incentivos que se 
ajusten a sus necesidades. Un incentivo que se emplea y es efectivo en casi todos los empleados 
sin distinción es el aumento de salarios, pero también se pueden aplicar otros tales como: viajes 
al interior de país, vales para compras, cenas, horarios flexibles, EPS, entre otros. 
Recomendación 2: 
 
Por otra parte se sugiere, trabajar en los factores intrínsecos a ofrecer a los empleados, 
especialmente en las oportunidades de crecimiento dentro de la empresa, pues como podemos 
interpretar en la tabla 14 aproximadamente el 60% de los encuestados opinan que no existen o 
son muy pocas dichas oportunidades dentro de la empresa, además de que los jefes directos 
tomen mayor importancia al aspecto de la evaluación periódica y reconocimiento de los logros 
de sus trabajadores pues son aspectos que influyen mucho en el desempeño de sus tareas. 
Recomendación 3:  
Se sugiere que el personal y los jefes directos puedan llevar un curso sobre Couching para 
mejorar la comunicación y el trabajo en equipo. Además es tarea de la gerencia difundir e 
interiorizar la visión, misión y valores de la empresa en sus colaboradores, para que de esta 
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ANEXO 01: CUESTIONARIO 
Cuestionario dirigido a los trabajadores de la empresa Condor S.A.C 
 
Estimado (a) colaborador, el presente cuestionario servirá para elaborar una tesis acerca del 
“La Motivación y el Rendimiento Laboral de los trabajadores de la empresa Condor S.A.C, 
Los Olivos, 2017”. 
Se solicita su colaboración para que responda las preguntas previamente elaboradas, que no le 
llevarán mucho tiempo; sus respuestas serán confidenciales. Le pido que conteste con la mayor 
claridad posible respecto al tema, cabe precisar que no hay respuesta correcta ni incorrecta. 
La alternativa elegida deberá ser marcada con una (x) 
Ejemplo: ¿El salario que recibe es justo en relación a su trabajo y esfuerzo? 
Nunca=1             Casi Nunca=2          A veces=3              Casi siempre=4         Siempre=5        
                 
De antemano: ¡muchas gracias por su colaboración! 
 














1.- ¿El salario que recibe es justo en relación a 
su trabajo y esfuerzo? 
     
2.- ¿Percibe en su empleo beneficios legales 
(asignación familiar, etc.? 
     
3.- ¿En su empleo obtiene algún beneficio 
social (premios, recreación, transporte)? 
     
4.- ¿Ha recibido en su empleo algún 











5.- ¿Ha recibido incentivo económico el tiempo 
que viene trabajando? 




























7.- ¿La motivación es un aspecto importante 











8.- ¿Las funciones que realizas te motivan y te 
permiten desarrollarte profesionalmente? 




9.- ¿Tiene la necesidad de seguir superándose en 
















 Dimensiones Rendimiento Laboral      
  
Eficacia Laboral 
     
10.- ¿Cumple con éxito los objetivos de la 
empresa? 
     
11.- ¿Existe un espíritu de trabajo eficaz para el 
logro de los objetivos? 
     
  
Productividad Laboral 
     
12.-  
¿Realiza su trabajo con eficiencia? 
     
13.- ¿El trabajo de equipo tiene un buen 
desempeño?   
     
14.- ¿La competencia entre el personal permite 
que el área sea más eficiente? 
     
15.- ¿La capacitación que recibe es necesaria para 
hacer su trabajo y mejorar su competencia 
laboral? 
     
  
Satisfacción Laboral 
     
16.- ¿El ambiente físico y las condiciones de 
trabajo son adecuados para los trabajadores? 
     
17.- ¿Se siente satisfecho con la atención que el 
jefe inmediato le brinda? 
     
18- ¿La relación con sus jefes y compañeros de 
trabajo es buena? 

















HIPTESIS GENERAL VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 
¿Qué relación existe 
entre el nivel de 
motivación y el 
rendimiento laboral de 
los trabajadores de la 
empresa condor S.A.C 
Los Olivos 2018? 
Determinar la relación 
que existe entre el nivel 
de motivación y el 
rendimiento laboral de 
los trabajadores de la 
empresa condor S.A.C 
Los Olivos 2018 
El nivel de motivación 
se relaciona 
significativamente con 
el rendimiento laboral 
de los trabajadores de la 
empresa condor S.A.C 






























¿Qué relación existe 
entre el nivel de 
motivación extrínseca y 
el rendimiento laboral 
de los trabajadores de la 
empresa condor S.A.C 
Los Olivos 2018? 
Determinar la relación 
que existe entre el nivel 
de motivación 
extrínseca y el 
rendimiento laboral de 
los trabajadores de la 
empresa condor S.A.C 
Los Olivos 2018 
El nivel de motivación 
extrínseca  se relaciona 
significativamente con 
el rendimiento laboral 
de los trabajadores de la 
empresa condor S.A.C 







Nivel de Logro 
Productividad  
Laboral 
Grado de Eficiencia 
¿Qué relación existe 
entre el nivel de 
motivación intrínseca y 
el rendimiento laboral 
de los trabajadores de la 
empresa condor S.A.C 
Los Olivos 2018? 
Determinar la relación 
que existe entre el nivel 
de motivación 
intrínseca y el 
rendimiento laboral de 
los trabajadores de la 
empresa condor S.A.C 
Los olivos 2018 
El nivel de motivación 
intrínseca se relaciona 
significativamente con 
el rendimiento laboral 
de los trabajadores de la 
empresa condor S.A.C 
Los Olivos 2018 
Nivel de Competencia 
Satisfacción 
Laboral 






ANEXO 03: DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A 
TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS 
  
CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señores: 
  
 Dr. Víctor Dávila Arenaza 
 Dr. Carlos Alberto Delgado Céspedes  
 Dr. David Fernando Aliaga Correa 
 
 
Asunto: Validación de instrumentos a través de juicio de experto. 
 
Aprovecho la oportunidad para saludarle y manifestarle que, teniendo en cuenta su reconocido 
prestigio en la docencia e investigación, he considerado pertinente solicitarle su colaboración 
en la validación del instrumento de obtención de datos que utilizaré en la investigación 
 
Para cumplir con lo solicitado, le adjunto a la presente la siguiente documentación:  
 
a) Problemas e hipótesis de investigación  
b) Instrumentos de obtención de datos 
c) Matriz de validación de los instrumentos de obtención de datos 
 
La solicitud consiste en evaluar cada uno de los ítems de los instrumentos e indicar decir si es 
adecuado o no. En este segundo caso, le agradecería nos sugiera como debe mejorarse. 
 




July Laureano Astuhuaman 
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